










The Thinking of "cultural space" about Intangible Cultural Inheritance
Rao Qing
(Art department, Xiamen University, Xiamen, Fujian; 361005)
Abstract：Currently，There is more and more values in our country to protect Intangible Cultural Heritage ,and carries on ex-
perimental unit and fulfillment actively. This paper draws up to investigate and research the cultural space of Intangible Cultural
Heritage. At the time of value"material "of protecting Intangible Cultural Heritage , we should look after both sides the protection
of its culture space.
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2003 年，联合国教科文组织（UNESCO）在巴黎召开的
第 32 届世界大会，大会通过了"2003 保护非物质文化遗产
公约"。公约对"非物质文化遗产"( Intangible Cultural Heri-
tage)的概念进行定义，即指被各群体、团体、有时为个人视
为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及
其有关的工具、实物、工艺品以及文化空间。从定义可以看
出，公约对非物质文化遗产的保护的目的是保护对象在一
个与自然、历史有着密切联系的生态的社团、群体的文化环
境中，使之能够代代相传，提供社团和群体文化认同感并使
之延续，发扬世界遗产的文化多样性及人类的创造力，符合
国际人权公约赋予人们的权益;推动群体间的相互尊重、继
承发展世界文化的多元性。
"文化空间（cultural space）"，从字面理解，即是一个泛
指各种文化现象存在地或文化场所。UNESCO 定义"非物
质文化遗产"使用的"文化空间"，主要是用人类学标准界定
的非物质文化遗产代表作的重要概念，这一概念的涵义十
分丰富，与具体指某个物质遗存"地点"(如古代遗迹)的概念
存在着区别。它指来自某一文化空间的全部创作，这些创
作以传统为依据，某一群体或一些个体通过模仿或其他方
式口头相传，所表达并被认为是符合社区期望的作为其文
化和社会特性的传统、表达形式和价值。人们学习传统的
过程及在学习过程中学到的和自创的知识、技术和创造力，
以及他们在这一过程中创造的产品和他们持续发展所必需
的资源空间和其他社会及自然结构。这些过程会使现存的
社区具有一种与先辈们相连续的意识，对文化认定很重要，
对人类文化多样性和创造性保护也有一着重要意义。
厦门大学人类研究所彭兆荣教授在《论遗产的原生形
态与文化地图》对文化地图的空间性进行了具体的解释和
分类，包括地理-政治空间、地缘-文化空间、认知-分类空间、
符号-结构空间、展示一表演空间、超越--固定空间等。在当
代社会的平台，展演性已经成为遗产在当今社会的一个重
要的特征之一，即像产品一样，博物馆作为展示遗产的场
所，它属于遗产展示的特殊空间。这样的展示空间存在某
种悖论；一方面，博物馆被公认为一种遗产保护的场所，另
一方面，进入博物馆又属于一种"消费"。既然在"遗产运动"
中遗产同时成为消费的商品，那么，为了让人们认识它，它
也连带性地成为某种表演的工具，即被人选择性地把它的
某些品质用于表演。表演性直接的后果是遗产的某些品质
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被遮蔽，某些品质被张扬，传承性被割裂，从而改变了原生
性的整体形态。目前，许多被选入或提名的非物质文化遗
产的地方兴建的民俗村或文化城，为观光者展示一段非物
质文化遗产中的音乐舞蹈表演，例如：每天在上下午的几个
固定时间段，安排戏曲、舞蹈等等表演。为了迎合旅游者猎
奇心理的"民俗"，主办方或者当地的民众，常常比较主观地
抽出仪式中或音乐舞蹈中"精彩"的部分，表演给游客观看。
更有甚者，例如一些表演仅仅在后台播放已经录制好的音
乐唱段，演员只需对口型，习惯性地跳着已经重复了上百甚
至上千次的动作等等；用录制的伴奏音乐取代实际的伴奏
乐队，演员对口型以及较为随意的肢体动作，这种表演完全
改变了非物质文化遗产的原生性的整体形态。我们知道音
乐文化传统总是以某种样态展现在我们面前，我们当然可
以抽取其中的主体部分进行传承与保护。但是，这种抽取
常常忽略其共生共存、有依附关系的文化空间，而这种有意
无意的忽略恰恰对非物质遗产代表作的传承与保护是严重
的破坏。
因此，在非物质文化遗产保护过程中，应重视对其文化
空间的保护，而这一点往往容易被忽视。非物质文化遗产
的生存需要一定的生态土壤，如果没有这种土壤，它将无法
生存。例如许多遗产中的音乐、舞蹈、器乐都与特定的信
仰、仪式活动相关联，如果因为意识形态或某些不必要的因
素而淡化、甚至破坏和否定了这个生态环境，那么传统的价
值将不再存在，更不必谈保护和继承了。所谓保存和发扬，
不能把传统的乐种从其生态环境中抽出来，放入"博物馆"
保存，这将是没有生命的，保护非物质文化遗产的目的不应
该是导致风俗和传统的凝固和冻结的结果。2003 年国际
公约希望保护或复兴的不是没有生命力的遗产，而是保护
那种可以让风俗和传统继续传承发扬的社会生态环境。因
此，公约对非物质文化遗产的"保护"指的是：采取措施，确
保非物质文化遗产的生命力，其中重要的一点就是要保护
文化空间，构建一个良好的生态，只有在这样一个和谐的生
态系统，才能赋予非物质文化遗产生命力，才能活态的传承
和发展，才能达到教科文组织的保护公约的最终目的。
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(上接第 51 页)心，社会上的道德建设也就开了一个头。做
人有小节大节之分，知道什么的羞耻是做人的"大节"，万不
可轻视。康有为则讲过，"人之有所不为，皆赖有耻心"，"风
俗之美，在养民知耻"。要从之耻做起，让社会上每一个人
都知道世界上原来还有一个羞耻之心，社会就会有希望，许
多新事物、新风尚的推行就会变得容易得多。现在贪官犯
赃，怕的是刑法，就是不怕羞耻两字。法网恢恢总有漏洞，
道德自省无处不在。只是依靠刑法而不教育干部明德知
耻，就不可能从思想根子上铲除腐败。
"教人，使人必先知耻；无耻，则无所不为。既知耻，又
须养护其知耻之心，督责之使有所畏，荣耀之使有所慕。督
责荣耀，皆非所以为教也。"这又告诉我们，必须在社会上
培养知耻明德的风气，重在教育与"督责"。要让民众，首先
是干部懂到什么是可耻，什么是光荣。要像做启蒙工作一
样地去做知耻的教育工作。耻字从耳，"耻"字的原义是对
可恶不伦之事的舆论鞭打与精神谴责，是骂声不绝的斥责。
社会舆论正在谴责腐败，力度还要加大，要让腐败成为过街
老鼠人人喊打。一切与此有悖的思想论点都要扫除干净，
诸如"市场经济必然产生腐败"、"腐败搞活经济"等谬论都会
使腐败分子对自己的作为不以为耻反以为荣。让这样的歪
理盛行其道，根治腐败将只能是一个乌托邦理想。
"立志"、"畏"与"知耻"。不是说中国传统文化优秀部分
仅此而已，其如大海，仅是瀚海拾贝。也不是说中国文化传
统对廉政文化建设起支持作用的只有以上诸思想，只是这
三个思想与廉政文化建设具有比较直接的关系，。近百年
来中国传统文化受到不公正的待遇，将其作为封建余孽，批
判有余，承传不够。我们要做的是披金淘沙，更新再造，使
其中优秀成分复兴光大，成为社会主义文明大厦的有益资
材。假如我们对传统文化有了这样的新认识，假如我们真
觉得中国优秀传统文化果真对廉政文化建设有所助益，那
么相信中国廉政文化乃至中国新世纪新文化建设将开拓出
一个新的局面。
饶菁：非物质文化遗产“文化空间”的思考
